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Abstract 
Further developing activities of striving to be advanced and creating excellence are the need of strengthening party organization of basic 
level and establishing harmonious society of the socialism. In this paper, we explore the concrete methods of carrying out activities of 
striving to be advanced and creating excellence in emergency department, and their effects on improving relationship between medical 
care providers and patients, it has certain theoretical and real significance. 
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员为该所数百名老干部外出参观提供医疗保障。他（她）们不顾天气炎热，手提出诊箱及各种抢救设备全
程跟随在老干部们身边，受到军休所老干部及工作人员的一致称赞。（5）我科近 4 年获批的 9 项广东省科
技计划、省卫生厅、省中医药管理局及暨南大学科研项目中，有 7 项（占 77.8%)是党员申报的。在日常的
医、教、研工作中，广大党员都能以身作则，充分发挥党员的先锋模范作用。 
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